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leading the charge in the present knowledge economy. These countries boast a prodigiously developed 
industrial infrastructure and deliberately stylised enabling ambience which have contributed to the 
needed catalysation of innovation in their societies. 
Emerging markets such as Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) and other 
industrialised societies have all shown that industrialisation is sine qua non for economic growth 
and for long-tem1 poverty reduction, job creation depending on the pattern of industrialisation, and 
transformation of a traditional and agrarian society to a modem and industrial society (Downes, 
2004; Imhonopi, 2004). 
Industrial development is central to the process of structural transformation which characterises 
economic development. According to Kniivila (2007), industrial development is responsible for 
the economic growth of countries like China, the Republic M Korea (Korea), Taiwan Province of 
China (Taiwan), and Indonesia. Along with accelerated growth, poverty rates have declined in 
many of these countries. Some countries have managed to achieve growth with equity, whereas in 
others, inequality has remained high. 
Industrial development, currently, points to the new challenges and opportunities facing modem 
industrialisers as a result of globalisation, technological change and new international trade rules. 
The emergence of Southern multinationals and South-South investment, for example, is one new 
phenomenon that has caught the attention of scholars of economic development. Knowledge intensity 
is increasing across all spheres of economic activity, including agriculture and services which can 
offer promising development paths for some developing countries. 
In this chapter, there is a compelling interest to examine the rubric of industrial development 
in Nigeria with focus on how to achieve the brass tacks. Industrial development is known to be 
tethered to such fundamentals as availability of modem technology, congenial industrial environment, 
internal security, favourable industrial policies, energy robustrless and access and other pivotal 
prerequisites which are needed to reinforce industrialisation in any country. For instance, industrial 
development cannot happen in a country with spotty power supply or with poor internal security 
systems. Making these brass tacks available will be and should be the focus of serious-minded, 
responsive and responsible governments. This is why this chapter seeks to pitch the understanding 
of industrial development in Nigeria within the context of the brass tacks that are essential for it to 
happen. 
Understanding Industrial Development 
Industrialisation or industrial development, and this will be used interchangeably in this chapter, has 
attracted different connotations. According to Imhonopi and Urim (2013), industrial development 
signifies the progress made in the expansion of the economy and commercial activities in a country 
through massive industrial production of goods and services. It includes the transformation of raw 
materials into consumer goods, new capital goods which permit the production of more consumer 
goods and social overhead capital, which together with human resources, provide new services to 
both individuals and businesses. Arrey (2013) shares this observatory but adds that industrialisation 
is a process that engages human and mechanical resources in the transformation of raw materials 
for immediate consumption or for further production and leads to the heavy dependence on mass 
production of goods and services manufactured within the territory of a country. Thus, industrial 
development is focused on the use of technology and science in fostering a country's capacity to 
transform raw materials into finished goods or manufacture intermediate and capital goods for 
consumption or for further production. Mobarak (200 1) pitches industrial development within two 
grooves: first is the establishment of new technologically competitive industries, and the second is 
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t h e  e x p a n s i o n  a n d  r e n o v a t i o n  o f  e x i s t i n g  i n d u s t r i e s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  p r o d u c t i v i t y .  H e  d e f i n e s  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  a s  t h e  m a i n s t a y  f o r  e s t a b l i s h i n g  a  c o u n t r y ' s  p r o d u c t i o n  b a s e  a n d  m a x i m i s i n g  t h e  e x p o r t  
c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  H e  a r g u e s  t h a t  t h i s  i s  w h y  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  e n j o y s  t o p  
p r i o r i t y - i n  o r c h e s t r a t i n g  a  c o m p e t i t i v e  e c o n o m y  i n  t h e  f a c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  v a r i a b l e s  a n d  e c o n o m i c  
g r o u p i n g s  o f  i n d u s t r i a l i s e d  s t a t e s .  
O n y e o n o r u  ( 2 0 0 5 )  h a s  i d e n t i f i e d  t h e  e l e m e n t s  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  i n  a n  e c o n o m ;  t o  i n c l u d e  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t e c h n o l o g i e s  w i t h  c a p a c i t y  f o r  l a r g e  s c a l e  p r o d u c t i o n ;  e x i s t e n c e  o f  a  w i d e  r a n g e  
o f  r a w  m a t e r i a l s  u s e d  f o r  p r o d u c t i o n  p u r p o s e s ;  a b u n d a n c e  o f  c o m p l e x  t e c h n i c a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  
s u p p o r t i n g  p r o d u c t i o n ;  p r e s e n c e  o f  a  c o m p l e x  c o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  s p e c i a l i s e d  t a s k s  
a i d i n g  p r o d u c t i o n ;  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c a t h o l i c  b u t  r e l e v a n t  i n d u s t r i a l  s k i l l s  w i t h i n  a  n a t i o n ' s  
w o r k f o r c e .  
I m h o n o p i  a n d  U r i m  ( 2 0  1 3 )  o p i n e  t h a t  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i s  a n  i m p o r t a n t  m o d e  o f  p r o d u c t i o n  
i n  a  m o d e m  s o c i e t y  a n d  i s  t h e  p r o c e s s  t h a t  p r o v i d e s  l i v e l i h o o d s  f o r  m i l l i o n s  o f  p e o p l e  a l l  o v e r  t h e  
w o r l d  b e c a u s e  i t  c r e a t e s  a  m a s s i v e  p o o l  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c i t i z e n s .  T h e y  a l s o  c o n t e n d  
t h a t  t h e  l e v e l  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i s  w h a t  p i g e o n h o l e s  c o u n t r i e s  i n t o  d e v e l o p e d ,  u n d e r d e v e l o p e d  
o r  e m e r g i n g  e c o n o m i e s .  W i t h o u t  g a i n s a y i n g  t h e  f a c t ,  N i g e r i a  p o s s e s s e s  t h e  i n g r e d i e n t s  t h a t  i t  r e q u i r e s  
t o  b e c o m e  a  l e a d i n g  i n d u s t r i a l  e c o n o m y  i n  t h e  g l o b a l  m a r k e t  a n d  s u p p o r t e d  b y  i t s  m a s s i v e  p o p u l a t i o n  
o f  c l o s e  t o  1 8 0  m i l l i o n  p e o p l e ,  i t s  d o m e s t i c  m a r k e t  s w a r m s  w i t h  a  r e a d y  a r m y  o f  c o n s u m e r s  f o r  i t s  
i n d u s t r i a l  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  
T h e o r e t i c a l  C o n s t r u a l  
T h i s  c h a p t e r  h a s  a d o p t e d  t w o  m o d e l s  i n  a  m a n o  a  m a n o  d i a l e c t i c  w i t h  t h e  g o a l  t o  p o i n t  t o  t h e  
t r a j e c t o r y  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a .  T h e s e  a r e :  t h e  W o r l d  S y s t e m  T h e o r y  a n d  t h e  S t a t e  
T h e o r y .  T h e  W o r l d  S y s t e m  T h e o r y  i s  a k i n  t o  t h e  M o d e r n i s a t i o n  T h e o r y  d e v e l o p e d  b y  W .  W .  R o s t o w .  
T h e  t h e o r y  a s  p r o p o s e d  b y  W a l l e r s t e i n  ( 1 9 7 4 )  p o n t i f i c a t e s  t h a t  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d  b e l o n g  t o  
e i t h e r  t h e  m e t r o p o l i s  ( d e v e l o p e d  o r  c o r e  s t a t e s )  o r  t h e  p e r i p h e r y  ( d e v e l o p i n g  o r  s a t e l l i t e  s t a t e s ) .  
W h i l e  t h e  m e t r o p o l i s  a r e  c a p a b l e  o f  d y n a m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  r e s p o n s i v e  t o  t h e i r  i n t e r n a l  n e e d s ,  
t h e  p e r i p h e r y  a r e  s t a t e s  t h a t  p o s s e s s  a  r e f l e x i v e  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t ,  o n e  c o n s t r a i n e d  b y  i t s  
i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  g l o b a l  e c o n o m i c  s y s t e m  a n d  w h i c h  r e s u l t s  f r o m  i t s  m e r e  a d a p t a t i o n  t o  t h e  
r e q u i r e m e n t  o f  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  m e t r o p o l i s  ( l m h o n o p i  &  U r i m ,  2 0 1 0 ) .  F u r t h e r m o r e ,  w h i l e  t h e  
m e t r o p o l i s  a r e  t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d ,  p a y  h i g h e r  w a g e s ,  h a v e  r e l a t i v e l y  p o w e r f u l  s t a t e s  a n d  a  
r e l a t i v e l y  f r e e  m a r k e t ,  i n  c o n . t r a s t ,  t h e  p e r i p h e r y  a r e  r e l a t i v e l y  b a c k w a r d  a n d  p o s s e s s  s i m p l e r  
t e c h n o l o g y  i n f r a s t r u c t u r e ,  p a y  v e r y  l o w  w a g e s ,  a n d  a r e  w e a k  a n d  f r a g i l e  s t a t e s  w i t h  c h e a p  l a b o u r .  
T h i s  s t a t u s  q u o  i s  p a r t l y  c i t e d  t o  r a t i o n a l i s e  t h e  b y z a n t i n e  w e a k n e s s e s  a n d  i n e f f i c i e n c i e s  f a c e d  i n  
t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  o f  m o s t  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  i n c l u d i n g  N i g e r i a ,  c a u s i n g  t h e s e  c o u n t r i e s  t o  
m a l f u n c t i o n ,  a n d  n e c e s s i t a t i n g  t h e m  t o  e m b r a c e  i n e v i t a b l y  t h e  W e s t e r n - m i d w i f e d  m o d e r n i s a t i o n  
p r o c e s s  w i t h  i t s  l i b e r a l  o r t h o d o x i e s  X e r o x e d  f r o m  a d v a n c e d  i n d u s t r i a l  e c o n o m i e s  t o  p o w e r  w e a k  
a n d  d e v e l o p i n g  e c o n o m i e s  f o r  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  
S t a t e  t h e o r i s t s  a r e  a n t i p o d a l  t o  t h e  v i e w p o i n t s  a n d  c e n t r a l  p o s t u l a t i o n s  o f  t h e  W o r l d  S y s t e m  
t h e o r y .  T h i s  t h e o r y  a r g u e s  t h a t  b e c a u s e  t h e  e c o n o m y  i s  e n m e s h e d  i n  a n d  s h a p e d  b y  p o l i t i c s ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  t a k e - o f f  p e r i o d  i n  d e v e l o p m e n t  i s  u n i q u e  t o  e a c h  c o u n t r y .  T h e  t h e o r y  e m p h a s i s e s  t h e  e f f e c t s  o f  
c l a s s  r e l a t i o n s  a n d  t h e  s t r e n g t h  a n d  a u t o n o m y  o f  t h e  s t a t e  o n  h i s t o r i c a l  o u t c o m e s  ( l m h o n o p i  &  
U r i m ,  2 0 1 0 ) .  F o r  S t a t e  t h e o r i s t s ,  d e v e l o p m e n t  i n v o l v e s  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  s o c i a l  
r e l a t i o n s  b e c a u s e  c l a s s  r e l a t i o n s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t a t e  i m p a c t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  s t a t e  t o  f u n c t i o n .  
D e v e l o p m e n t  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  s t a b i l i t y  a n d  i n f l u e n c e  o f  t h e  s t a t e  a n d  a  s t a t e  c a n  o n l y  d e v e l o p  
w h e n  i t  t a k e s  c o n t r o l  o f  i t s  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  R a t h e r  t h a n  s u c c u m b  t o  t h e  " h i s t o r y  o r  g e o g r a p h y  
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is destiny" thesis, polemicists of the State paradigm contend that developing economies have hope 
of turning around the fortunes of their economies and the polity by pursuing internal growth through 
strengthening of institutions and agencies of government, putting in place a value system to which 
all stakeholders must subscribe and committing to the development agenda of government. 
Consequently, instead of subscribing to the polemic that the periphery should mimic the metropolis 
if the fom1er intends to achieve industrial development, State theory proponents see development 
as a unique process that is far from being unilineal but is unique to each state's internal make-up or 
dynamics. 
This chapter identifies with the intellectual ratiocinations on the achievement of industrial 
development as proposed by the State theory. As opposed to development as a unilateral, Western-
enabled and teleological process (that is, African states are purposed or designed to be dependent 
on the West and the West are supposed to be overlords in the global market ecology), State theorists 
advocate that developing nations can be coxswained towards industrialisation by pursuing internal 
growth, which could also mean providing the fundamentals needed for industrial development to 
be engendered. While authors do not dispel the idea of a composite approach to industrial 
development, which means imbibing an amalgam of approaches (import substitution, export strategy, 
exchange rate adjustment, technology adaptation/transfer and cloning and all that) to achieve this 
idyll as was successfully done by China and South Korea, authors believe that Nigeria cannot reach 
its goal of becoming a modem industrial society if it fails to put in place what they call "the brass 
tacks" that should fortify this process. Simply put, can industrial development happen in an 
environment of epileptic power supply, water shortage, poor infrastructure, insecurity of lives and 
property, weak and compromised institutions, absence of home-grown or adaptable technology 
framework, lack of political will, absence of leadership by example, and those factors that should 
become infrangible prerequisites for industrialisation to happen in a country? Therefore, rather 
than bemoan the wasted years of national inertia, protracted years of monocultural resource curse, 
colonial rapacity, long years of statocratic interregnum of the development process and other 
worrisome dysfunctions of and within the Nigerian state, if Nigeria is to become an industrialised 
economy and one of the leading coxswains of the development process in Africa, then present 
government at all levels must henceforth be committed to turning the ideals of industrial development 
into realities. Government needs to provide industrial development brass tacks . 
Challenges facing industrial development in Nigeria 
The impediments to industrial development in Nigeria include the following: 
First, industrial development, over the years, has been challenged by lack of political will or courage 
to bring about industrial transformation in Nigeria. The experiences of countries such as China, 
Singapore, Malaysia, Indonesia and India, among others, show that these nations took actions based 
on conviction and courage as inspired by their visionary political leadership. In Nigeria, the absence 
of political will has hampered the full implementation of its industrial policies which could have 
turned around its fortunes. In some instances, it has led to half-hearted or poor implementation of 
these policies or led to lack of an integrated industrial policy framework for the country. Without 
such visionary plans, the debouchment of Nigeria as a dominant industrial economy in the global 
market has remained at best a work in progress and at worst a fantasy. 
Second, while the present political leadership has continued to controvert the slew of accusations 
cast at it and its members for corruption, diurnal events in the political and economic life in the 
country have further reinforced the belief that a generality of the people have that corruption has 
become a hydra-headed monster that must not only be put on a leash, but must also be decapitated 
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i f  t h e  c o u n t r y  i s  t o  e x p e r i e n c e  a n y  p r o g r e s s  i n  i t s  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  s t r i d e s .  I m h o n o p i  a n d  U r i m  
( 2 0 1 3 a )  h a v e  a r g u e d  e l s e w h e r e  t h a t  a l t h o u g h  c o r r u p t i o n  i s  n o t  a  N i g e r i a n  p h e n o m e n o n ,  i t  h a u n t s  
t h e  n a t i o n  a s  a  s p e c t r e  a n d  h a s  p e r m e a t e d  t h e  e n t i r e  f a b r i c  o f  s t a t e  a c t i n g  a s  a  d e v i o u s  a l b a t r o s s  t o  
n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  s e v e r a l  a v a t a r s  o f  c o r r u p t i o n  i n  t h e  p u b l i c  r e a l m  i n  N i g e r i a  s u c h  a s  
o u t r i g h t  b r i b . e r y  a n d  i n d u c e m e n t ,  p a t r o n a g e ,  n e p o t i s m ,  i n f l u e n c e  p e d d l i n g ,  u s e  o f  o n e ' s  p o s i t i o n  f o r  
s e l f - e n r i c h m e n t ,  b e s t o w i n g  o f  f a v o u r s  o n  r e l a t i o n s  a n d  f h e n d s ,  a b u s e  o f  p u b l i c  p r o p • . r t y ,  l e a k i n g  
a n d / o r  a b u s e  o f  g o v e r n m e n t  i n f o r m a t i o n ,  e m b e z z l e m e n t  o f  s t a t e  f u n d s  p a r t i c u l a r l y  e a r m a r k e d  f o r  
d e v e l o p m e n t  p u r p o s e s  s u c h  a s  r o a d  r e c o n s t r u c t i o n ,  n a t i o n a l  e l e c t r i f i c a t i o n  p r o j e c t s ,  d i v e r s i o n  o f  
f u n d s  m e a n t  f o r  t h e  i r o n  a n d  s t e e l  s e c t o r  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  o v e r h e a d  c a p i t a l  v i z .  e d u c a t i o n ,  
h e a l t h ,  s e c u r i t y  a n d  o t h e r s  h a v e  r e m a i n e d  a  v i c i o u s  r a p e  o f  t h e  c o m m o n w e a l t h .  F o r  m a n y  y e a r s ,  
c o r r u p t i o n  a i d e d  b y  d w i n d l i n g  n a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  h a s  i n c a p a c i t a t e d  g o v e r n m e n t ,  m a k i n g  i t  u n a b l e  t o  
f u n d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  t h a t  c o u l d  h a v e  s u p p o r t e d  i n d u s t r i a l i s a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h i r d ,  a s  a  c o u n t r y  o f  s c h o l a r s ,  b r i g h t  m i n d s  a n d  t e c h n o c r a t s ,  N i g e r i a  d o e s  n o t  l a c k  t h e  c o n s t a n t  
i n t r o d u c t i o n  o f  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  a s  a n  i n d e p e n d e n t  n a t i o n - s t a t e .  R a t h e r ,  e a c h  
g o v e r n m e n t  i n  p o w e r  i n t r o d u c e s  i t s  o w n  s u p p o s e d l y  w e l l  t h o u g h t - o u t  i n d u s t r i a l  p o l i c y  w h i c h  i s  
i m m e d i a t e l y  r e p l a c e d  w h e n  t h a t  g o v e r n m e n t  e x i t s  t h e  c o r r i d o r s  o f  p o w e r .  T h e s e  c o n s t a n t  b a c k -
f l i p s  a n d  s o m e r s a u l t s  t h a t  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s  i n  t h e  c o u n t r y  a r e  s u b j e c t e d  t o  d o  n o t  h e l p  t h e  c o u n t r y  
t o  e f f e c t i v e l y  t r y  o u t  o n e  p o l i c y  b e f o r e  i t  i s  r e p l a c e d  b y  a n o t h e r .  T h u s ,  a s  t h e s e  p o l i c i e s  c o m e  
t u m b l i n g  d o w n ,  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c o u n t r y  s u f f e r s  s u i s l i d e s .  
F o u r t h ,  t h e  p r e f e r e n c e  o f  p o l i t i c i a n s  f o r  t e c h n o c r a t s  h a s  r e m a i n e d  t h e  b a n e  o f N i g e r i a ' s  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t .  W h e r e  a  l a w y e r  o c c u p i e s  t h e  s e a t  o f  a  M i n i s t e r  o f P o w e r  o r  a  l a w y e r  o r  l o w l y  q u a l i f i e d  
t e a c h e r  o c c u p i e s  t h e  s e a t  o f  a  M i n i s t e r  o f E d u c a t i o n ,  w h a t  s h o u l d  b e  e x p e c t e d  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e ?  
M e d i o c r e  r e s u l t s !  O v e r  t h e  y e a r s ,  m e r i t o c r a c y  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f l e a d e r s  i n t o  s u c h  i m p o r t a n t  o f f i c e s  
w a s  c o m p r o m i s e d ,  g i v i n g  w a y  t o  t h e  i n d u c t i o n  o f  p e o p l e  w h o  h a v e  n o  b u s i n e s s  l e a d i n g  t h e  m i n i s t r i e s  
t h e y  w e r e  a s s i g n e d  t o .  I n  o n e  o f  t h e  r e c e n t  e l e c t i o n s  i n  t h e  S o u t h w e s t ,  a  G o v e r n o r - e l e c t  b o a s t e d  t h a t  
w h e n  h e  i s  s w o r n  i n ,  h i s  g o v e r n m e n t  w o u l d  b e  c o n s t i t u t e d  o f  m a i n l y  p o l i t i c i a n s ,  i . e .  t h o s e  w h o  
w e r e  i n  t h e  t r e n c h e s  w i t h  h i m  d u r i n g  t h e  h e a t  o f  t h e  e l e c t i o n e e r i n g  p e r i o d  a n d  n o t  s o m e  t e c h n o c r a t .  
S u c h  s t a t e m e n t s  g i v e  N i g e r i a n  p o l i t i c i a n s  a w a y  a s  i n d i v i d u a l s  w h o s e  d e s i r e  i s  j u s t  t o  c o n s o l i d a t e  
p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  e n j o y  p o l i t i c a l  c a p i t a l  w i t h i n  t h e i r  c o n s t i t u e n c i e s  a d  n a u s e a m .  
F i f t h ,  o v e r  t h e  y e a r s ,  t h e  b u d g e t  f o r  t h e  e d u c a t i o n  m i n i s t r y  h a s  c o n t i n u e d  t o  p a r a c h u t e .  
·  G o v e r n m e n t  h a s  f a i l e d  t o  h o n o u r  h i s  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  n a t i o n ' s  u n i v e r s i t y  l e c t u r e r s ,  p o l y t e c h n i c  
a n d  s e c o n d a r y  t e a c h e r s .  P u b l i c  e d u c a t i o n  h a s  s h a m e f a c e d l y  b e c o m e  u n d e r f u n d e d .  T h e  i n f r a s t r u c t u r e  
n e e d e d  f o r  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  a n d  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  e i t h e r  o u t d a t e d ,  
i n s u f f i c i e n t  o r  a b s e n t .  L a b o r a t o r i e s ·  d o  n o t  h a v e  s i m p l e  r e a g e n t s  f o r  e x p e r i m e n t s ,  e n g i n e e r i n g  
w o r k s h o p s  a r e  e m p t y  a n d  w h e n  t h e y  a r e  f u l l ,  t h e y  a r e  a d o r n e d  w i t h  a r c h a i c  e q u i p m e n t  a n d  a g i n g  
t o o l s  w h i l e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f l n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n  T e c h n o l o g i e s  ( I C T s )  i n t o  t h e  p u b l i c  
s c h o o l  s y s t e m  h a s  r e m a i n e d  r a t h e r  s n a i l - p a c e d .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  p r o c r e a t i o n  o f  a  n e w  
g e n e r a t i o n  o f  h a l f - b a k e d  N i g e r i a n  g r a d u a t e s  w h o  a r e  u n e m p l o y a b l e  a s  w e l l  a s  u n c o m p e t i t i v e .  S i n c e  
h u m a n  r e s o u r c e s  a r e  d r i v e r s  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  a n y  e c o n o m y ,  t h e  p o o r  q u a l i t y  e d u c a t i o n  
a n d  t r a i n i n g  c i t i z e n s  g e t  c r e a t e  a  m i s m a t c h  b e t w e e n  h u m a n  r e s o u r c e s  n e e d s  w i t h i n  i n d u s t r y  v i s - a -
v i s  a v a i l a b l e  w o r k f o r c e .  
S i x t h ,  i n t e r n a l  s e c u r i t y  h a s  a l s o  r e m a i n e d  a  h u g e  c h a l l e n g e  t o  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
c o u n t r y .  O b v i o u s l y ,  s e c u r i t y  i s  i n e v i t a b l e  f o r  e m b e d d i n g  a n y  f o r m  o f  d e v e l o p m e n t  i n  a  s o c i e t y .  
W i t h o u t  i n t e r n a l  s e c u r i t y ,  t h e r e  c a n n o t  b e  f r e e  f l o w  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  b e t w e e n  a n d  a m o n g  
d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w i l l  l o o k  e l s e w h e r e  t o  e n g a g e  t h e i r  i d l e  
c a p i t a l .  F r o m  k i d n a p p i n g  t o  m i l i t a n c y  t o  t e r r o r i s m ,  N i g e r i a  h a s  c o m e  f a c e  t o  f a c e  w i t h  e n t r e n c h e d  
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security upheavals which are not only threatening the cord of unity binding the component units in 
the nation but are also decreasing the amount ofFDI that would/should have come into the country. 
Seventh, another challenge beleaguering industrial development in Nigeria is the. issue of the 
absence of an enabling infrastructure. For many years, Nigerians have been subjected to the 
embarrassment and pain of living in a country where basic infrastructure is a luxury. For example, 
it was a luxury making a phone call some years ago, an elitist preserve, but the government of 
former President Olusegun Obasanjo worked very hard to liberalise the telecom sector. Nowadays, 
Nigerians belonging to different rungs of the social pecking order, including those unbelievably 
thought in the past not to be worthy of owning a phone now own a mobile phone, phablet or tablet 
that helps them stay in touch with their friends, families and colleagues. Bad roads, poor sanitation, 
poor water supply, spotty electricity from the national grid le!lding to the heavy and heartbreaking 
dependence on fossil fuel to generate electricity for homes and businesses and others have become 
the pictures that adorn the infrastructural fabric of the country. 
Eight, another challenge that has affected industrial development in the country is the lack of . 
long-term perspective necessary for the emplacement of industrial development in Nigeria. Without 
this perspective, successive governments over the decade seemed to have been visionless, 
direction less and unable to steer Nigeria's towards the trajectory of industrial development. 
Ninth, sociocultural strangleholds have affected industrial development negatively in Nigeria. A 
situation where the maxim "dignity in labour" no longer holds any form of fascination but instead 
microwavable wealth creation paths are now desirable such as internet fraud business, kidnapping, 
pimping, and other unlawful businesses, the culture of building and growing small businesses 
patiently seems to lose its allure. Young Nigerians belonging to the millennia! and microwave 
generations are drooling on the sudden wealth and influence of politicians, arrivistes and violent 
criminals such as political thugs, militants, illegal oil bunkerers, kidnappers, carjackers, terrorists 
and others and now seek ways to devise their own escape hatch from the precariat trap to which 
many are entangled. Following the path of building businesses or supplying goods and services as 
back-end supports in the industrial value chain seems far-fetched to them. 
Tenth, during the era of the military, having a national foreign reserve for the country was a 
favour rather than a necessity by government. Lack of national savings put the economy of Nigeria 
in precarious situations and with the continuous plundering of the national till, Nigeria became a 
weak and banana economy for a very long time until the reprise of democracy. Of course, within 
this context, the country was effete and thereby unable to fund any industrial development initiative 
that its think-tank technocrats might have created. 
High interest rates charged by Nigerian banks and financial institutions generally have not 
helped to support the growth of the country's industrialisation. The real sector has been badly hit by 
this practice. These lending rates are unsustainable to support meaningful industrial development as 
the tenures on available credit facilities are typically not provided over long enough maturities (NIRP, 
2014). Therefore, in Nigeria, only expensive short-term credit facilities, which can support a trading 
company, but not a manufacturing concern, are available. 
Lastly, low patronage of made-in-Nigeria goods is one bane of industrial development- Before 
Taiwan and China became Asian economic powerhouses that they are today, their products were 
not as standardised like those from North America or Western Europe. But because of the colonial 
hangover which makes Nigerians, and indeed Africans, think that white is always right while black 
always lacks, is dark and backward, they bought these goods with gleeful contentment. But Nigerians 
feel averse towards goods made in Aba, Onitsha, Kano, Lagos Island, ljebu and Yenagoa because 
they consider them substandard goods. This proclivity towards foreign goods while showing aversion 
8  T r a j e c t o r y  t o  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a  
t o  h o m e - g r o w n  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  h a s  p r o v i d e d  j o b s  f o r  m a n u f a c t u r e r s  o f  g o o d s  i n  A s i a ,  E u r o p e  a  
a n d  A m e r i c a  w h i l e  s t a r v i n g  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y  o f  t h e  n e e d e d  f o r e i g n  e x c h a n g e  t h a t  c o u l d  f u r t h e r  
p r o p  u p  t h e  c o u n t r y ' s  e c o n o m y  a n d  s u p p o r t  i t s  i n d u s t r i a l i s a t i o n .  
Ind~strial D e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a :  P r o v i d i n g  t h e  B r a s s  T a c k s  
A s  t h e  S t a t e  t h e o r y  c a n v a s s e s ,  e v e r y  c o u n t r y ' s  d e v e l o p m e n t  i s  u n i q u e  a n d  c a n  b e  e n d o g e n o u s l y  
c h o r e o g r a p h e d .  T o  a c h i e v e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a ,  t h i s  c h a p t e r  a r g u e s  f o r  t h e  n e e d  t o  d o  
p r o v i d e  w h a t  i t  c o n s i d e r s  t h e  e s s e n t i a l s  o r  " b r a s s  t a c k s "  t h a t  a r e  s i n e  q u a  n o n  t o  a c h i e v e  t h i s  i d y l l .  f e <  
T h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  G c  
F i r s t ,  t h e r e  i s  n e e d  f o r  g o v e r n m e n t  t o  m a k e  i n f r a s t r u c t u r a l  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o u n t r y .  w e  
T h e  r e a s o n  t h e r e  h a v e  n o t  b e e n  t e l l t a l e  b u s i n e s s  m i r a c l e s  i n  t h e  c o u n t r y  c a n  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
l a c k  o f  a c c e s s  t o  b a s i c  i n f r a s t r u c t u r a l  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  p o w e r ,  a d e q u a t e  w a t e r  s u p p l i e s ,  e n  
p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n ,  g o o d  r o a d s  a n d  o t h e r s .  O n e  w a y  t o  s u p p o r t  a n y  s o c i e t y ' s  i n d u s t r i a l i s a t i o n  
e f f o r t s  i s  t o  b u i l d  a  v i b r a n t  m i d d l e  c l a s s .  C u r r e n t l y ,  t h e  a r t i s a n a l  b u s i n e s s  s e c t o r  i s  i n  d i s a r r a y  
b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  p o w e r  f o r  t h e i r  w o r k .  M a n y  w e l d e r s ,  p a n e l  b e a t e r s ,  a u t o m o b i l e  m e c h a n i c s ,  
f a s h i o n  d e s i g n e r s ,  h a i r  s a l o n  o p e r a t o r s  a n d  o t h e r s  r u n  t h e i r  b u s i n e s s e s  p r o v i d i n g  t h e i r  o w n  p o w e r ,  
w a t e r  a n d  s m a l l  b u s i n e s s  f i n a n c e  t h r o u g h  t h e i r  t h r i f t  c o o p e r a t i v e  s o c i e t i e s .  T h e i r  p r i v a t e l y  o w n e d  
d i e s e l  o r  p e t r o l  g e n e r a t o r s  r e l e a s e  m u c h  c a r b o n  i n t o  t h e  a i r ,  c a u s e  a  l o t  o f  d i s c o m f o r t i n g  d i n  i n  t h e  
n e i g h b o u r h o o d  a n d  c o s t  t h e m  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e i r  p r o f i t s .  S a m e  f o r  b u s i n e s s e s  i n  t h e  s m a l l  m e d i u m  
e n t e r p r i s e  s e c t o r  l i k e  b a k e r i e s ,  r e s t a u r a n t s ,  c o b b l e r s ,  s m a l l  i r o n  f a b r i c a t o r s ,  s m a l l  p r o d u c t  
m a n u f a c t u r e r s  a n d  o t h e r s  w h o  r u n  t h e i r  o w n  g e n e r a t o r s ,  s u p p l y  t h e i r  o w n  w a t e r ,  p r o v i d e  t h e i r  o w n  
s e c u r i t y  a n d  c r e a t e  t h e i r  o w n  s m a l l  b u s i n e s s  f i n a n c e  t o  k e e p  t h e i r  o u t f i t s  a l i v e .  W i t h o u t  i n f r a s t r u c t u r e ,  
g o v e r n m e n t ' s  N a t i o n a l  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  P l a n  m a y  j u s t  g o  t h e  w a y  o f  i t s  e a r l i e r  p r i m o g e n i t o r s .  
S e c o n d ,  a l l  t h e  e m e r g i n g  e c o n o m i e s  o f  A s i a  a n d  L a t i n  A m e r i c a  s u c h  a s  B r a z i l ,  M e x i c o  a n d  
C h i l e  a r e  g i v e n  t o  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  i n n o v a t i o n .  G o v e r n m e n t  n e e d s  t o  p a y  m o r e  
a t t e n t i o n  t o  t h e  c o u n t r y ' s  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  A s  N I P R  ( 2 0 1 4 )  o b s e r v e s ,  i n n o v a t i o n  i s  w h a t  
u n d e r p i n s  s u s t a i n a b l e  e v o l u t i o n ,  m o d e r n i s a t i o n ,  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s .  I n n o v a t i o n  
a n d  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  w o r k  h a n d  i n  h a n d .  W h i l e  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  n e e d s  i n n o v a t i o n  
t o  f l o w e r ,  i t  i s  a l s o  a  k e y  s o u r c e  o f  i n n o v a t i o n  a s  w e l l .  L a c k  o f  i n n o v a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  d r a w b a c k s  
o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  i n  t h e  c o u n t r y  b e c a u s e  i t  h i n d e r s  t h e  s e c t o r  f r o m  u s i n g  t e c h n o l o g y  t o  
s o l v e  o t h e r  p r o b l e m s  t h e  c o u n t r y  f a c e s .  G o v e r n m e n t  n e e d s  t o  c r e a t e  a n  e n a b l i n g  e n v i r o n m e n t  t h a t  
s u p p o r t s  t h e  s t u d y  o f  s c i e n c e ,  t e c h n o l o g y ,  e n g i n e e r i n g ,  a n d  m a t h e m a t i c s  s o  t h a t  p r o d u c t s  f r o m  t h e  
c o u n t r y ' s  s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  i n s t i t u t i o n s  c a n  f o r m  t h e  b u l k  o f  t h e  s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y  t h a t  
w o u l d  c r e a t e  t h e  f u t u r e  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  f o r  i n d u s t r i a l  a n d  s o c i a l  u s e s .  
T h i r d ,  t h e  u s e  o f  t e c h n o c r a t s  i n  g o v e r n m e n t  h a s  b e c o m e  i m p e r a t i v e .  T h e  i m p a c t  o f  s u c h  
t e c h n o c r a t s  i n  t h e  p r e s e n t  g o v e r n m e n t  o f  P r e s i d e n t  G o o d l u c k  J o n a t h a n  s u c h  a s  t h e  C o o r d i n a t i n g  
M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  a n d  t h e  E c o n o m y ,  D r .  N g o z i  O k o n j o - I w e a l a ,  t h e  M i n i s t e r  o f  I n d u s t r y ,  T r a d e  
a n d  I n v e s t m e n t ,  D r .  O l u s e g u n  A g a n g a ,  t h e  M i n i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  R u r a l  D e v e l o p m e n t ,  D r .  
A k i n w u m i  A d e s i n a  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  t a l e n t e d  t e c h n o c r a t s ,  h a s  a d d e d  q u a l i t y ,  d i r e c t i o n ,  r e s u l t s  
a n d  g i v e n  g r e a t  b i t e  t o  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  m a n t r a  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
l a u n c h  o f  a n  i n t e g r a t e d  N i g e r i a n  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  P l a n  i n  2 0 1 4  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  t h e  D r .  
A g a n g a - l e d  M i n i s t r y  o f l n d u s t r y ,  T r a d e  a n d  I n v e s t m e n t  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h e  t e c h n o c r a t i c  b r i l l i a n c e  
t h a t  c h o r e o g r a p h e d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h a t  v e r y  l u c i d  a n d  a m b i t i o u s  i n d u s t r i a l  b l u e p r i n t  f o r  N i g e r i a .  
I f  t h e  g o v e r n m e n t  o f P r e s i d e n t  J o n a t h a n  c a n  p a y  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e  f i n e r  d e t a i l s  o f  t h e  d o c u m e n t  
a n d  t h i s  c o n s c i o u s n e s s  i s  c a s c a d e d  d o w n  t h e  g o v e r n a n c e  l a d d e r ,  N i g e r i a  c o u l d  e m e r g e  a n  i n d u s t r i a l  
g i a n t  s o o n e r  t h a n  e c o n o m i c  f u t u r o l o g i s t s  m i g h t  h a v e  p r e s a g e d .  
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Very importantly, no country can truly develop if its people are uneducated, ill, face untoward 
)pe and poor living conditions and are unempowered. Therefore, government must work at offering 
her universal education at the primary and secondary levels while funding and subsidising public 
university education. By so doing, government will be raising the next generation workforce who 
will man the various industrial processes to be put in place in the country. The public health system 
must also be improved upon while focus should shift from high standard ofliving to high quality of 
sly life for the people. Government should ensure that the life of every Nigerian has value and that it 
I to does all it can to spread development across the rural and urban settings so that every citizen can 
yll. feel the presence of government and have access to basic infrastructural services and facilities. 
Government should also be committed to the empowerment of the vulnerable population made up of 
try. women, children, youth and seniors. 
the Fifth, there is need for the government to overhaul the .security apparatuses of the nation to 
.es, ensure that the country's internal and external security measures can envisage and stem domestic 
ton and foreign security challenges. Since security is fundamental to peace and development, government 
ray from the Goodluck Jonathan administration must professionalise the police force and the armed 
cs, forces and recruit the best hands possible to man the sensitive areas in the security architecture of 
rer, the nation. As criminals and terrorists are becoming high-tech, the security establishment can no 
1ed longer afford to condone mediocrities in its officer and rank and file cadres. Government must also 
the invest to equip the police, the military and other paramilitary institutions with the right military hardware, 
urn software and tools to do their work efficiently and professionally. 
uct Sixth, government needs to continue to tinker with the existing policies and regulations 
wn undergirding industrial activities in the country. Just as the Corporate Affairs Commission is working 
tre, to make registration of businesses and filling of returns an easy exercise, government must extend 
>rs. its eagle eyes to those policies that are still inimical to industrial growth and development in the 
md country. 
:>re Seventh, without gainsaying the fact, the SME sector is critical to the success and rapid 
hat development of the industrial sector. SMEs are known to provide support services, intermediate 
ton goods and raw materials needed for the production activities within the industrial sector. Funding 
tOn the SME sector so that it becomes vibrant, robust and healthy will also lead to a healthier industrial 
;ks sector and climate in Nigeria. 
· to Eight, studies have shown that SME finance or provision of industrial capital is essential for 
hat industrial development. Government must monitor the activities of its parastatals such as the Bank 
the of Industry (BOI), the Nigerian Export Import Bank (NEXIM), the National Economic Reconstruction 
hat Fund (NEFUND) so that these institutions established to support industrial development are not 
hijacked by a rapacious and desperate cabal whose only intent is to colonise these institutions and 
1ch privatise access to them for themselves, their cronies, relations and hangers-on. In making cheap 
mg funds available to genuine business people, government must mind the sociocultural hurdles women 
1de face in their bid to access finance for their business ideas. By making access to funding gender-
Dr. neutral, government will succeed in empowering half of the population with its attendant benefits of 
1lts increasing the health, well-being and quality oflife of many Nigerian families. 
md Again, there is need for government to provide the enabling environment for industrial 
Dr. development to happen in the country. Young people should be motivated right from their primary 
nee schools to start thinking of the contributions to make to the economy by way of product or service 
na. creation. They must be raised to think like entrepreneurs and not just job seekers, a situation that 
.ent has resulted into the present unemployment crisis facing the nation. Tied to this, the current 
rial 
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c u r r i c u l u m  a c r o s s  t h e  e d u c a t i o n a l  c o n t i n u u m  m u s t  b e  r e - e v a l u a t e d  a n d  r e f a s h i o n e d  t o  p r o v i d e  s k i l l s ,  
t r a i n i n g  a n d  t u i t i o n  t h a t  w i l l  b e  u s e f u l  i n  i n d u s t r y .  
L a s t l y ,  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  m u s t ,  b y  i t s e l f ,  l e a d  b y  e x a m p l e .  G o v e r n m e n t  m u s t  p a t r o n i s e  t h e  (  
c o u n t r y ' s  l o c a l  r i c e  f a r m e r s ,  b u y  t h e  c o u n t r y ' s  f a b r i c s  a n d  w e a r  t h e m  o n  v e r y  i m p o r t a n t  o c c a s i o n s ,  d  
a n d  m a n d a t e  i t s  m i n i s t e r s ,  c o m m i s s i o n e r s  a n d  a l l  t h o s e  i n  e l e c t i v e  a n d  a p p o i n t e d  p o s i t i l > n S  t o  d o  t h e  p  
s a m e .  B y  s u p p o r t i n g  l o c a l  p a t r o n a g e  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  m o r e  m o n e y  i s  p a i d  t o  l o c a l  p r o d u c e r s  
a n d  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  j o b s  a r e  c r e a t e d  i n  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y ,  p r o s p e r i t y  i s  m a d e  w h o l e s a l e  a n d  
a n g r y  m e m b e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a r e  r e d u c e d  b e c a u s e  t h e i r  h u n g e r  i s  a t t e n d e d  t o .  m  
0  
B e n e f i t s  o f  I n d u s t r i a l i s a t i o n  i n  N i g e r i a  '  a t  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  o b v i o u s  b e n e f i t s  t h a t  i n d u s t r i a l i s a t i o n  w i l l  p o r t e n d  f o r  N i g e r i a .  I t  w i l l  l e a d  t o  m  
m a s s i v e  j o b  c r e a t i o n  a n d  r e d u c e  t h e  p r e s e n t  u n e m p l o y m e n t  s c o u r g e  a n d  i t s  n e g a t i v e  i m p a c t s  o f  h J  
y o u t h  r e s t i v e n e s s ,  j u v e n i l e  a n d  v i o l e n t  c r i m e s  a n d  a n t i s o c i a l  s e n t i m e n t s  b y  t h e  v u l n e r a b l e  i n  t h e  
s o c i e t y .  A l s o ,  t h r o u g h  i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  i n d u s t r i a l  s k i l l s  d e v e l o p m e n t  a n d  k n o w l e d g e  w i l l  b e  d i f f u s e d  
a c r o s s  a  l a r g e  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h i s  s i t u a t i o n  w i l l  b i r t h  m o r e  e n t r e p r e n e u r s  a n d  S M E  
o p e r a t o r s ,  f u r t h e r  e x p a n d i n g  t h e  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  t o  c i t i z e n s .  
T h e r e  a r e  a l s o  v a l u e  a d d i t i o n s  t h a t  c o m e  w i t h  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  R a w  m a t e r i a l s  a r e  r e f i n e d  
o r  t r a n s f o r m e d  i n t o  s e m i - f i n i s h e d  o r  f i n i s h e d  g o o d s ,  t h u s  i n c r e a s i n g  t h e  v a l u e  a d d i t i o n  o f  t h e s e  
p r o d u c t s  a n d  a t t r a c t i n g  m o r e  b e n e f i t s  a n d  i n c o m e  t o  p r o d u c e r s  a c r o s s  t h e  v a l u e  c h a i n .  
I n d u s t r i a l i s a t i o n  a l s o  p r o m o t e s  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  a n d  r a i s e s  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  o f  c i t i z e n s .  
W i t h  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  c o m e s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  s e r v i c e  c a p a c i t y  o f  t h e  
c o u n t r y  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  e x p o r t  m a r k e t .  W i t h  i n c r e a s i n g  e x p o r t  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  t h e r e  i s  
a l s o  i n c r e a s e  i n  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  e a r n e d  i n  t h e  p r o c e s s  a n d  t h e  c o u n t r y  a n d  i t s  c i t i z e n s  a r e  
b e t t e r  f o r  i t .  
I n d u s t r i a l i s a t i o n  a l s o  h e l p s  t o  d e c r e a s e  t h e  i m p o r t s  g a p  a c r o s s  a l l  s e c t o r s .  I t  a l s o  p r o v i d e s  
g r e a t e r  o p t i m a l  p e r f o r m a n c e  f o r  i n s t i t u t i o n s  a c r o s s  s u c h  s e c t o r s  a s  e d u c a t i o n ,  h e a l t h ,  m a n u f a c t U i i n g ,  
t e c h n o l o g y  a n d  o t h e r s  b e c a u s e  w i t h  i n n o v a t i o n s  a n d  t e c h n o l o g y  i n f u s i o n  i n  t h e s e  s e c t o r s ,  p r o b l e m s  
a r e  s o l v e d ,  c o n s t r a i n t s  a r e  m a n a g e d  a n d  e f f i c i e n c y  a n d  p r o d u c t i v i t y  a r e  s p u r r e d .  
R e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n  
T h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  P r e s i d e n t  G o o d l u c k  J o n a t h a n  m u s t  s t r i v e  t o  c o n c l u d e  t h e  r e f o r m s  i n  
t h e  p o w e r  s e c t o r  a n d  h a s t e n  t h e  o n g o i n g  i n f r a s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  g o i n g  o n  a c r o s s  t h e  n a t i o n .  
S e c o n d l y ,  h i s  g o v e r n m e n t  a l s o  n e e d s  t o  c o n t i n u e  t o  p a y  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e  n e e d  t o  d i v e r s i f y  t h e  
r e s o u r c e  b a s e  o f  t h e  c o u n t r y  a w a y  f r o m  o i l .  L i k e  t h e  g o v e r n m e n t  i t s e l f  a d m i t t e d  i n  a  r e p o r t ,  
"  . . .  N i g e r i a  c a n  u s e  i t s  o i l ,  t o  d i v e r s i f y  i t s e l f  a w a y  f r o m  o i l "  ( N I P R ,  2 0 1 4 ,  p .  2 0 ) .  T h e r e f o r e ,  e n o u g h  
o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  D u t c h  d i s e a s e  c a u s e d  b y  o i l  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  e c o n o m y .  E f f o r t  m u s t  b e  p u t  i n  
p l a c e  t o  b u i l d  a  v i b r a n t  e c o n o m y  t h a t  e x p l o i t s  a l l  t h e  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  i n  t h e  c o u n t r y  t o  g e n e r a t e  
i n c o m e  f o r  t h e  n a t i o n  a n d  c r e a t e  m y r i a d  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i t s  c i t i z e n s .  V e r y  i m p o r t a n t l y ,  
g o v e r n m e n t  m u s t  l e a d  b y  e x a m p l e .  B u i l d i n g  a n  i n d u s t r i a l i s e d  s o c i e t y  i s  n o t  a  d a y ' s  j o b .  G o v e r n m e n t  
m u s t  i m b i b e  f i s c a l  d i s c i p l i n e  m e a s u r e s ,  a d o p t  a  l e a n  m a n a g e m e n t  a p p r o a c h  t o  i t s  w o r k f o r c e  a n d  
e f f e c t i v e l y  m a n a g e  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o u n t r y  s o  t h a t  i t  c a n  h a v e  e n o u g h  r e s o u r c e s  t o  e n g e n d e r  
t h e  d r e a m  o f N i g e r i a  b e c o m i n g  a n  i n d u s t r i a l i s e d  e c o n o m y .  T i e d  t o  t h i s ,  g o v e r n m e n t  m u s t  p a t r o n i s e  
m a d e - i n - N i g e r i a  g o o d s ,  s h o w  g r e a t e r  p r o b i t y  i n  t h e  g o v e r n a n c e  p r o c e s s e s ,  m a k e  s a c r i f i c e s  a n d  
c o m m i t m e n t s  t o  i n d u s t r i a l i s a t i o n  i n  N i g e r i a .  
F o u r t h ,  t h e r e  m u s t  b e  p o l i t i c a l  w i l l  a n d  c o u r a g e  t o  f o l l o w  t h r o u g h  w i t h  t h e  N i g e r i a n  I n d u s t r i a l  
R e v o l u t i o n  P l a n .  A s  t h e  M i n i s t e r  o f l n d u s t r y ,  T r a d e  a n d  I n v e s t m e n t ,  D r .  O l u s e g u n  O l u t o y i n  A g a n g a  
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affirms, "national development cannot be imported; it must come from within .... we become 
knowledgeable by learning from others, but we only become wise by understanding ourselves" 
(NIRP, 2014, p.S); also, Nigeria's leadership across board must understand that to achieve industrial 
development in the country, concerted efforts in this direction must be sustained and aggressively 
pursued. 
There is also the need to align all the industrial policies in place and to fully implement what is 
working while discarding what is not. Fifth, government needs to show more seriousness to the 
implementation of the policy and constitutional changes mooted at the just concluded National 
Conference in Nigeria. Those policy and constitutional recommendations must be given great thought 
at both the executive and legislative arms as the conference delegates were feted on tax payers' 
money to come up with those brilliant initiatives they developed based on deep conversations they 
had on how to move Nigeria forward. Draft submissions given to government at the end of the 
conference must not allowed to gather dust on some air-conditioned desk or furniture in Aso Rock 
or the hallowed chambers of the legislature. 
If there is anytime government needs to be seriously committed to the issue of human 
development, it is now. Nigeria is no longer in competition with its West African and African 
neighbours but with the rest of the globalised world. Government must embrace technology 
education, invest in its health and education sectors and seek ways to empower its youths and 
citizens. 
Government must also pursue labour-intensive industrialisation to solve the country's 
employment albah·osses. 
Industrial development in Nigeria has remained illusory for a long time. While the present 
administration ofPresident Good luck Jonathan seems to be working in the right direction by engaging 
a technocracy that has continued to choreograph development initiatives that can take the country 
out of the woods, the President and his team must not go the way of past leaders who used such 
projects to either syphon public funds or as a smoke screen to perpetuate themselves and their 
cronies in government for the sake of power and its accoutrements alone. History's pages are open 
and the President has the opportunity to write his name wherever he wishes whether on the positive 
side or the dark side. 
Nigeria cannot afford to tag along behind countries that it started the development race with, 
especially countries that are not better than its people and that do not have more resources than it 
does. The counh·y must shake itself out of slumber and take pragmatic steps that can engender 
industrial development and trigger social change for its citizens and the unborn generation of 
Nigerians. Government will show more seriousness about its transformation agenda and Nigerian 
Industrial Revolution Plan by achieving the provision of the brass tacks for industrial development to 
happen in Nigeria. 
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